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Seluruh rakyat Malaysiaterkejut dan meratapipemergian tragis 21pelajar dan dua guru
yang rentung akibat'kebgka-,
ran di Pusat Tahiiz Darul
Quran Ittifaqiyah,
Kejadian malang ini juga
digambarkan sebagai satu
kehilangan besar kepada
umat Islam di negara ini.
Secara prinsipnya, kita ti-
dak mahu meniatuhkan se-
barang hukuman pada pe-
, ringkat ini kerana biarlah pi-
hak berkuasa menjalankan
siasatan terperinci bagi me-
ngenal pasti punca kebakaran,
yang meragut 23 nyawa pada
kejadianyang berlaku pada
, awal pagi kelmarin.
: Apapun, beberapa persoa-
Ian terusmenjadi tanda tanya
yang memerlukan penjelasan















itu bukan berpunca daripada
-Iitar pintas. Suis utama ba-
ngunan serrrentara ini dika-
takan berada dalam keadaan
baik
Tambahanpula dilaporkan,
. cara api merebilli: dikatakan
agak pelik dan di luar da-
ripada kebiasaan dengan ka -
dar api merebak sangat cepat
dan besar. Kebakaran dika-
, takan bermula dari luar ba-




jadian ini, didapati ada dua
tong gas kuning di luar bilik
, asrama yang tidak sepatut-
nya ber-ada di situ. '
Di samping itu, beberapa
. isu lain turut menarik per-
hatian masyarakat iaitu pusat
tahiiz ini dikatakan belum
memperoleh SijilPenyiapan
dan Pematuhan (CCC)yang
sudah dimohon pada 201S,
namun mereka telah memu-
lakan operasi.'
Manakala dua punca peng-
hum gagal keluar yang dike-
nal pasti ialah SU5unankatil
di asrama itu rapat dan di-
huni oleh terlalu ramai pe-
lajar dan kedua ialah cuma













yang menjadi mangsa sete-
rusny-a.Seinentara pihak
berkuasa menyiapkan kertas
siasatan kejadian ini, eloklah
kita fikirkan beberapa lang-
kah proaktif bagi m,engelak
kejadian sebegini berulang.
Antaranya, kita mohon pi-
hak kerajaan segera bertin-
dak mengaudit semua p:usat
tahfiz dan madrasah di se-




Kita juga perlu mewajibkau
pihak pengurusan pusat tah':'
fiz mempunyai pelah pence-
gahan keselamatan dan ke-
bakaran yang sistematik ser-;-
pelajar dan gurunya dilatih
dengan prosedur keselama-
tan bangunan dan pencega c-
han kebakaran yang betui.
Penulis percaya kita mem-
punyai ramai pakar yang
berse(tia untuk menghulur-
kan bantuan kepakaran un-
tuk melatih mereka, justeru
eloklall kita ambil iktibar dan
kesempatan ini Ulltuk me-
nguatkuasakan peraturan
asas seperti ini demi kebai-
kan dan keselamatan semua
sepanjang masa.
Dalam pada itu, kita juga
menyeru masyarakat agar ti-
dak membuat sebarang spe-
kulasi dengan kejadian ini.
Berilah ruang kepada pihak
berkuasa menjalankan tang-'
gungjawab mereka supaya
kita dapat mengenal pasti
punca sebenar kebakaran ini.
PenuJis fugaingin me- <
ngarnbil kesempatan untuk
menegur sikap segelintir
. anggota masyarakat yang ti-
, dak sensitif dan suka me-.
ngambil kesempatan.
Antara sikapdan perbua-
tan anggota masyarakat yang
sangat kitc)'kesali ialah tin-
dakanmenularkan garnbar
dan video kejadian kebaka-'
ran ini. Sejak kejadian itu, ki-
ta boleh melihat gambar
mangsa rentung yang me-
nyayat hati serta video
'·mangsa yang menjerit me-
minta pertolongan ditularkan'
dalam media sosial.
Apa tujuan kita tularkan
garnbar dan video seperti ini?
Kenapa kita begitu ghairah
menjadi 'wartawan ekspres'
tidak bertauliah sehingga
lupa perasaan dan emosi allli
keluarga mangsa yang sedang
meratapi kehilangan insan
tersayang.
Perlu diingat tindakan se- .
I • perti ini boleh mencetuskan
gangguan psikologi dan pe-
rasaan trauma kepada mere-





Satu lagi perbuatan keji
yang tidak wajar dibuat ialah
tindakan segelintir rakyat
yang mengarnbil kesempatan
dan mula mengutip derma
'!ian sumbangan dartpada
orang rarnai, kononnya un-
tuk membantu meringankan
beban mangsa, tetapi seba-
..G;liknyamereka tiada kaitan
langsung dengan pusat tahfiz
itu .
Tergamak mereka ini me-
ngarnbil kesempatan dan cu-
ba meraih keuntungan de-
ngan cara cukup keji dan ter-
kutuk. Hentikanlah perbua-
tan zalim seperti ini.
Jadi, secara umunmya ba-
nyak iktibar yang boleh kita
ambil daripada kejadian ke-
bakaran Pusat Tahfiz Darnl
Quran Ittifaqiyah ini. Semoga
ia menjadi pengajaran paling
berguna kepada kita semua.
Salam takziah kepada semua
al1li keluarga mangsa keba,-
karan, semoga tabah meng-
hadapi ujian besar ini.
Kita memanjatkan doa ke
hadrat Allah SWTsemoga
mereka yang terkorban di-
tempatkan dalarn kalangan
para solihin. Al-Fatihah.
Penulis .Kema Bahagian Hal
Ehwa' Pekljar UPS
Sekali lagi kita tidak mahu
menyalahkanmana -mana
pihak ketika ill, terutamanya
saat semua ahli keluarga
mangsa masih bersedih ke-
hilangan insan tersayang.
Namun, kita perlu mula
memikirkan apa iktibar yang
boleh kita arnbil hasil keja-
dian seperti ini.
Hal ini kerana untuk rekod,
ini bukan kali pertama pusat
tahfiz seperti ini terbakar dan
meragut nyawa di negara ki-
ta. Misalnya, tragedi yang
hampir sarna berlaku pada 22
September 1989 di mana 27
pelajar Madrasah Taufiqiah
Al-Khairiah di Guar Chern-
pedak, Kedah terkorban se-
telah asrama mereka terba-




Tikam Batu rentung selepas
terperangkap dalam kebaka-
ran asrama maahad itu.
Sepanjang 2016 pula, dida-
pati lima kejadian kebakaran
yang memusnahkan bebera-
pa asrama pusat tahfiz di se-
luruh negara. '
Malah, untuk tahun ini sa-
ja, ini adalah kejadian keba-
karan ketiga. [adi seca-














Kita menyokong penuh ke-
wujudan pusat tahfiz di ne-
gara kita kerana mempunyai
matlamat dan objektif yang
baik dan murni, nanmn kita
tidak mahu ia menjadi 'cacat'
angkara kegagalan pihak pe-
ngurusan menitikberatkan
aspek keselamatan J:ang se-
wajarnya.
Mungkin bukan semua pu-
sat tahfiz terlepas pandang
perkara ini, namun bila ber-
laku insiden besar seperti ini,
ia mula menarik perhatian
.semua pihak dan menimbul-
kanprejudis terhadap semua
pusat tahfiz.
, Persoalannya, kenapa kit!!'
masih belum mengambil ik- '
tibar dart semua kejadian I\e-
bakaran yang berlaku sebe-
lum ini?
Secara umUmnya, kita da-
pati kebanyakan kebakaran
yang berlaku berpunca da - ,
ripada kecuaian manusia se-
perti menduduki bangunan
yang tiada ecc, terlalu ramai
penghuni daram asrama yang
kecil dan kurang menitikbe-
ratkan aspek keselanlatan.'
Jadi, cukup-cukuplah nya~
wa yang terkorban seperti
ini. Kita tfdak mahu ada lagi
